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日 時 昭和 31年 10月 15日, 16日
会 場 東京大学理学部 会議室





































































































































































































2.所長,.主任研究員 (教授 ),研究員 (助教授,助手 )技術員, 事務官等の職員をおく｡





















予 算 総 額 2,321,800,000円
総 建 坪 4,620坪
A 建 築 費 1,196,800,000円
内 訳
極 低 温 室



























項目別研究室 物 性 理 論
分 子 物 性







界 面 物 性













































































総 人 員 260名
研 究 員 100名
技 官 20






























第 1年 800,000,000円 定員 60名
第 2年 600,000,000 100名












































































































有 山 兼 孝
上記特別委員会が,12月24日*(月)午前 10時-12時,文部省で開催され,物性物理学研
究所に関して現段階における重要な結論に達しましたので御報告します｡











































































































































5)飯田修一 :"新体系物理学の発展と,近藤氏へ Ⅵ〝,物性研究 40(1983)予定｡
6) S.Iida:"NewFrameinPhysics,NewThermodynamicOperations,andaassicalDerivation
oftheMeissner-OchsenJudEffect",tobepublished(物性研究にも予定)O
物 性 研 は 誰 の た め に






















て｣(13巻, 1969年 12月号 )がそれである｡特に後者には,基研と物性研のあり方につい
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